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Los actuales estudios de Climatología están avanzando de forma
asombrosa en los distintos frentes en que esta ciencia se desarrolla: Climas
urbanos, Agroclimatologia, Bioclimatologia, Climatología Geográfica,
Meteorología, Geofísica, etc.
Esta disciplina, sin los problemas metodológicos, políticos e ideológicos
de las ciencias humanas y con unos objetivos y métodos en constante per-
feccionamiento está alcanzando un incremento de los conocimientos de
forma sustancial.
Además, en Climatología no aparecen problemas graves de visión o de
objetivos finales; existe una gran flexibilidad y los aspectos metodológicos
que son utilizados por un científico, si están bien desarrollados, pueden
servir a todos. Por otro lado, no hay problemas en la utilización de los re-
sultados, ni en la metodología, porque inclusive en el estudio de un hecho
climático muy especifico pueden obtenerse inferencias para el resto de los
estudiosos, y en última instancia, por muy sectoriales que sean los resulta-
dos, gran parte de las variables y los procesos de desarrollo metodológico
van a tener una utilidad importante; por ejemplo, los trabajos de un iii-
vestigador en Medio Ambiente pueden ser utilizados por un geógrafo ur-
bano sin mayores dificultades (Albentosa, 1980) o (López Gómez y Fer-
nández García, 1981). Así, Chandíer (1965> profesor de Geografía de
Manchester es citado en la bibliografía Geofísica que se refiere a climas
urbanos. El mismo Thornthwaite, geógrafo de Berkeley, es, en gran medi-
da, un gran clásico de la Agroclimatología y Bioclimatología interna-
cionales, y viceversa, los trabajos del agroclimatólogo Papadakis contienen
una excelente clasificación climática que puede ser utilizada sin preven-
ción alguna por la Geografía.
Anales de Geografía de la Univ. Complutense, N.” 2. Ed. Unív. Complutense, 1982.
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Por ello, nosotros como geógrafos debemos buscar siempre las interre-
laciones de los elementos y factores del clima referidas a los climas zona-
les, regionales y locales, incluso, como dice J. L. Calvo (1976) a los
ccmicroclimas» ya sean urbanos o rurales, en conexión con el «Hombre», y
esto debe quedar claro y de esta forma buscaremos las interrelaciones
entre clima y espacio vivido, entre clima y hombre, y fundamentalmente
aquellos procesos climáticos que modifiquen o afecten las condiciones del
ser humano sobre el Ecúmene en sus diversas escalas espaciales.
Aunque antiguos, por poco conocidos, se puede citar los volúmenes de
la colección World Survey of Climatology (1970), que suponen un conoci-
miento de gran valor geográfico, que no deben ser pasados por alto por
los estudiosos de Climatología Zonal y General, en ellos han participado
algunos geógrafos renombrados junto a conocidos meteorólogos, geofí-
sicos, etc.
El último Congreso de Geografía celebrado en septiembre de 1981 en
Pamplona, con una de las ponencias dedicadas a Climatología Geográfi-
ca, es un claro ejemplo de lo que nuestra ciencia puede aportar en este
campo; destacan los trabajos de los Departamentos de Geografía de las
Universidades de Navarra, Barcelona, Santiago, Madrid (Autónoma y
Complutense), Zaragoza, etc., pienso que cuando se publiquen las comu-
nicaciones tendremos más elementos de juicio para apreciar el extraordi-
nario avance logrado por esta ponencia. No obstante, creo que el princi-
pal defecto estuvo en la discrepancia entre la ponencia y algunas comuni-
caciones por divergencias metodológicas internas de nuestra ciencia.
De igual modo el infatigable y conocido geoclimatólogo José Jaime Ca-
pel Molina (1981) con su libro sobre el clima de España aporta una visión
clásica, muy útil, y con un dominio bibliográfico exhaustivo. Resultan, sin
duda, muy interesantes los capítulos que se dedican a la dinámica atmos-
férica, creo que es lo más logrado, mientras que la parte de climatología
analítica es paradójicamente más sintética, y sin quitarle valor es, pese a
lo exhaustivo del esfuerzo, menos lograda comparativamente.
Entre las aportaciones climatológicas más interesantes, junto a las ya
mencionadas, están las ponencias de Bioclimatología del C.S.I,C., parti-
cularmente el VII Simposio celebrado en Sevilla en diciembre de 1980; en
el que, junto a índices complejos y tratamiento estadístico e informático
de los datos, se presentaron un buen número de comunicaciones en las
que la aproximación final se hacía desde el campo científico de cada espe-
cialista, resultando el conjunto de una calidad envidiable. Destacan los
trabajos de los departamentos de Geofísica de la Universidad de Salaman-
ca, de Ecología de las Universidades de Santiago y Oviedo, sin olvidar las
magníficas comunicaciones de los miembros del Instituto de Edafología
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del C.S.I.C., entre las que es obligado citar las presentadas por el Dr. Sal-
vador Oliver. El resto de las comuntcacíones no resultaron tan interesan-
tes, desde el punto de vista geográfico, por tener una componente secto-
rial mayor.
Por lo que respecta a la Agroclimatologia, los progresos son evidentes,
y van surgiendo estudios, monografías a nivel provincial y nacional sobre
necesidades de agua, clasificaciones agroclimáticas, estudios de cultivos en
función del clima, etc. Hay que destacar el esfuerzo realizado por Elias
Castillo, González Bernáldez, Ruiz Beltrán, de León Llamazares, Forteza
del Rey, etc,, así como los Departamentos de las Escuelas Técnicas de In-
genieros Agrónomos y de Montes y los organismos del Ministerio de Agri-
cultura: ICONA, INIA, Dirección General de la Producción Vegetal, etc.
También los estudios de climatología regional van adquiriendo gran
trascendencia, así como los trabajos más detallados que utilizan la
cartografía automática del SYMAP, uno de cuyos conocedores Gil Criado,
del Centro de Cálculo del C.S,I.C. está consiguiendo resultados extraordi-
narios. Una de estas aproximaciones regionales la ha realizado COPLACO
(1980) para la Subregión de Madrid. También son de destacar las Tesis
Doctorales Geoclimatológicas, en particular dos de la Universidad de Za-
ragoza <1981) en las que la cibernética al servicio del clima alcanza una
altura similar a la de los especialistas de otras ciencias.
Las últimas tendencias desde los conocidos trabajos de H. ¡1. Lamb se
encaminan hacia los estudios de cambios climáticos y Paleoclimatología
destacando: los trabajos de Creus (1976) que utiliza variables naturales,
los de Fontana (1978), que se aproxima desde las fuentes históricas, y
otros muchos en curso de elaboración.
Significa una nueva visión las aportaciones medioambientales en parti-
cular la Tesis Doctoral de Borderías 1981 y un trabajo de Medio Ambien-
te en montaña que está realizando el departamento de Geografía de la
Universidad de Cáceres.
En conjunto. basta examinar la bibliografía adjunía para comprender
los progresos que se estan realizando en Climatología y espero que la
Geografía Española pueda seguir aportando estudios para el conocimiento
de un hecho tan vital en el desarrollo científico.
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